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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.513/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Intendencia D José Luis de
Pando y Villarroya se haga cargo de los Servicios de
Intendencia y Habilitado del Destacamento de Des
embarco de Canarias, con carácter forzoso, cesando
en sus actuales destinos, para los q.ue_se nombrará in
terinamente, por el Comandante General de dicha
Base Naval, un Capitán de Intendencia de su- juris
dicción.
Madrid, 29 de mayo (le 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Profesores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.514/63 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Teniente
de Navío (A) don José Pérez Ortiz, que cesará como
Segundo Comandante de la fragata rápida Osado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado c), punto 1.°
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL número 171).
Madrid, 29 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.515/63 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Consejo Superior
"
de la Armada y lo acordado por el Consejo de Mi
nistros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
-
Cuerpo General de la Armada del Capitán de Cor
beta (A) don Guillermo Casinello Cortés, que será
escalafonado a la cabeza de los Capitanes de Corbeta
de su nueva Escala, con antigüedad de 30 (le noviem
bre de 1951.
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial 2.516/63 (p).--Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Consejo Superiorde la Armada y lo acordado por el Consejo de Mi
nistros, se 'dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada del Alférez de Navío
clon Manuel Otero Crespo, .que será escaláfonado in
mediatamente a continuación del Oficial del mismo
empleo D. Francisco Astorga Gaztañaga,
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.517/63 (D). -- Por
cumplir en 27 .de noviembre del año actual la edad
reglamentaria para ello, se dispone que, en la expre
sada fecha, el Teniente de Navío (e) de la Escala de
Tierra D. Constantino Rodríguez García cese en la
situación de "actividad" y pase a la "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para. contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.518/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de la Concepción Díaz
del Río y Fery al Alférez de Navío D. Francisco
Fernández Núñez.
Madrid, 29 de mayo de 1963.
-Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
-Orden Ministerial núm. 2.519/63 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respec
tivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María José Luisa Fran
cisca de Sales Albo Quiroga al Alférez de Navío
don Adolfo Alonso Zarandona,
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.520/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Contramaestre Don
Juan A. Aleixandre Felíu cese en el destino que ac
lualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter voluntario, al Destacamento de Des
embarco de -Canarias.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado a) del ntímero V, del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de .31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos.- Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial:núm. 2.521/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Sargento primero Condestable D. Domingo Pena
García.—Minador Vulcand.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Condestable D. julio Suárez Rei
noso.—Destructor José Luis Díez..---Forzoso.
Sargento Condestable D. José María Pena Corral..
Dragaminas Segura.' Voluntario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d) del número V del punto 1.° .de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de .
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
M.F.»
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.522/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Electricista D. Domin
go Vázquez Vázquez cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, al minador Júpiter.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado e) del punto 1.° del número V de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(I). O. núm. 171).
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmo. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.523/63 (D). Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continuación se relaciona cese en los destinos que actualmente
desem,peña y pase a prestar sus servicios en los queal frente de cada uno de ellos se indican:
Mecánico Mayor de segunda D. Alberto Ruiz Ro
mero.—Inspección Central de Máquinas.—Forzos-o.
Brigada Mecánico D. Francisco Pérez Miguel.—
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.—Voluntario. (1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
_ (D. O. núm. 171), a efectos de indemnización por
traslado de residencia.
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm 2.524/63 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción sé relaciona cese en los destinos que actualmen
te desempeña y pase a prestar sus servicio en los que
al frente de cada uno de ellos se indica :
Escribiente Mayor de primera D. José Llamas Es
pín.—Cuartel de Instrucción del Departamento Ma--
rítimo de Cartagena.—Forzoso.
Subteniente Escribiente D. Pedro Bover Salas.—
Comandancia General de la Base Naval de Baleares,
Forzoso.
Subteniente Escribiente D. Antonio Cardona Ra
món.—Registro General de este Ministerio.—For
zoso.
Brigada Escribiente D. Antonio Alamo García.—
Intendencia del Departamento Marítimo de Cartage
na.—Forzoso.
Brigada Escribiente D. Nicasio Ameigeiras Casal.
-Minador Tritón.—Voluntario.—(1).
Brigada Escribiente D. Angel. Mercadal Cano.—
Fragata rápida Alava.—Voluntario.—(1).
Brigada Escribiente D. Vicente Moreno Pérez.—
Destructor Jorge Juan.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Escribiente D. Luis Martínez de
Velasco.—Jefatura de Instrucción de este Ministerio.
Voluntario.—(2).
Sargento Escribiente D. Mario Gen Veiga.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo. Voluntario.—(3).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de -31- de julio de 1959(D. O. núm. 171).
(3)* Este destino -se encuentra comprendido en 'el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial 'núm. 2.525/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento .primero Escribiente D. Juan
Martín Alonso ce-se en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la Octava Sección del Estado Mayor de la
Armada.
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.526/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Escribiente D. Antonio Prie
to Tenreiro cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, al minador Vulcano.
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.527/63 (D). -- Por
cumplir el día 13 de noviembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Subteniente
.Contramaestre D. Manuel Camiña Castro pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando
•
pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
1
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.528/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal de este Ministe
rio, se dispone el retiro por inutilidad física del Por
tero tercero de este Ministerio D. Sebastián Aniceto
de Alba, incluido en la clase 2•a, orden 5•a, núme
ro 67 del Cuadro de Inutilidades vigente, siéndole de
aplicación los beneficios que determina el artículo 4.°
de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núme
ro 284).
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial narn. 2.529/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Auxiliar Admi
nistrativo de tercera de la Maestranza de la Armada
señorita Isabel Hernández Manzanares. cese en su
destino' de la Secretaría del Arsenal de dicho Depar
tamento y pase a prestar sus servicios en la Jefatura
de los Servicios Económicos de dicho ArsenaL
Madrid, 29 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
El
Personal vario.
Personal civil contratado.
Orden Ministerial núm. 2.530/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone quede
rescindido el contrato del Oficial primero Administra
tivo doña María dé la Fuensanta Cerdido Ferrer, con
destino en la j efatura de los Servicios de Máquinas
del Departamento Marítimo de Cartagena, a partir
del día 30 de abril próximo pasado, por haber con
traído matrimonio en dicha fecha, conforme a lo dis
puesto en el artículo 50 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), modifi
cado por Decreto de la Presidencia del Gobierno de
12 de julio de 1962 (D. O. núm. 160).
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.531/63 (D).— A pro
puesta de la Dirección del Hospital de Marina de
San Carlos, y en virtud de expediente incoado al efec
to, se dispone que la Matrona doña Ana Maria Bar
bosa Marín, contratada por Orden Ministerial núme
ro 1.468/63, de 15 de marzo del ario en curso (DIA
RIO OFICIAL núm. 69), para prestar sus servicio en
dicho Hospital. cause baja como tal contratada, por
aplicación de los puntos 2 y 3 del artículo 19 de la
Reglamentación de Trabajo en Establecimientos Sa
nitarios de Hospitalización y Asistencia, en relación
con el artículo 13 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las con
diciones que determinan los expresados preceptos le
gales.
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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.~1.0■11e1,
Orden Ministerial núm. 2.532/63 (D).—En vir
tud de expediente icoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Conductor de Camión Manuel Ma
teo Mora, contratado por Orden Ministerial Comuni
cada número 41, de 27 de enero de 1954, para pres
tar sus servicios en el Parque de Automovilismo nú
mero 1, se dispone cause baja como tal, a petición
propia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimiento Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y en las condiciones que determina
el mismo precepto legal.
Madrid. 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.533/63 (D).—Se dis
pone que el Aprendiz de cuarto ario Enrique González
González, contratado por Orden Ministerial núme
ro 3.042/60, de 11 de octubre de 1960 (D. O. nú
mero 238), *para prestar *sus servicios en los Talle
res del Parque de Automovilismo número 1, cause
baja como tal, como comprendido en el último párra
fo del artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las con
diciones que determina el mismo precepto legal.
Madrid, 29 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIO'NADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE F-STA NUEVA CON
CESION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. César Lora y Luis,
con antigüedad de 20 de marzo de 1963, a partir de
1 de abril 'de 1963. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina. La antigüedad que se le asigna es
la de su solicitud, como comprendido en el artículo 20
del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 21 de mayo de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 122, pág. 714.)
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